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Dopo i progetti dei grandi
maestri come Sottsass, De
Lucchi ed Enzo Mari
sull'autoproduzione e il design
di serie limitata nel 2010 in
Italia ritorna le necessità di
riaccendere il dialogo tra
design, artigianato e impresa
e su questo concetto
nascono due importanti
eventi nazionali:
Open Design Italia e Operae
che promuovono il design
autoprodotto e di piccola
serie a livello internazionale.
"Un oggetto di design non è solo quello









Le manifestazioni presenti in
Italia dal 2010 ad oggi
vogliono valorizzare il
racconto che c'è dietro ad
ogni prodotto, la parte
sperimentale e
contemporanea che può
avvenire solo con il lavoro di
squadra tra progettazione e
saper fare artigiano.
Protagonista è la
collaborazione tra designer e












































manifestazioni ha sentito la
necessita' di creare











Concorso-manifestazione internazionale sul design di piccola serie
  
COS'È ODI?
Open Design Italia è:
Un CONCORSO-
MANIFESTAZIONE sul design
di piccola serie che
seleziona creativi attraverso
un concorso internazionale
Un INCUBATORE di talenti
internazionali. Designer,
maker, artigiani e aziende
trovano un contenitore di
servizi per la crescita
d’impresa, il miglioramento
del prodotto e il suo
posizionamento nel mercato
UN NETWORK che mette in
connessione designer,
artigiani e imprese, crea una
rete tra gli attori della filiera 
Uno STRUMENTO per la
ricerca di canali di
distribuzione e un trampolino
per attività internazionali
Un LUOGO di confronto sui
temi legati al design, alle








Le sei edizioni di Open Design
Italia si sono svolte in varie città
italiane. Questa scelta è
derivata dalla volontà di
esplorare le tendenze creative
di territori diversi, per poi
collegarle in quello che si
potrebbe definire un mosaico
del saper fare italiano.
L'idea è quella di creare una
mappa della creatività, della
manifattura artigianale e delle
peculiarità di ogni territorio con























OPEN DESIGN ITALIA 2013 -
Venezia
Finalità dell’edizione 2013
è stata quella di
promuovere
maggiormente la
connessione tra i designer
autoproduttori e le piccole
e medie imprese. Infatti per
la prima volta sono stati
organizzati per una
selezione  di designer
incontri b2b con esperti del
settore ed è stato arricchito
il calendario di OFF. In
questa edizione è nata
l’importante partnership
con l’Ambasciata
Olandese in Italia, il
gemellaggio con il DMY di
Berlino e la Biennale
internazionale di Design di
Saint-Etiènne.
OPEN DESIGN ITALIA 2010 - Modena
Nasce nel 2010 come concorso e mostra-
mercato internazionale sul design autoprodotto
e di piccola serie, con l’idea di far emergere le
sinergie esistenti tra i designer e le imprese del
territorio proiettando Modena e Bologna in un
ambito internazionale anche attraverso
appuntamenti off nelle città.
OPEN DESIGN ITALIA 2016
Milano, Roma, Napoli, Vicenza
Per la sesta edizione Open Design Italia
si presenta con un nuovo format.
Diviene sempre più incubatore di
talenti internazionali.
Grande novità è la selezione in due
fasi: 
OPEN DESIGN ITALIA CHALLENGE
Tre casting di selezione a Milano, Roma
e Napoli. I migliori creativi hanno avuto
accesso alla fase On Stage.
OPEN DESIGN ITALIA ON STAGE
La seconda fase si è svolta all’interno
della Basilica Palladiana di Vicenza.
Qui l'esposizione aperta al pubblico,
incontri b2b e appuntamenti culturali. 
OPEN DESIGN ITALIA 2015 - Trento
L’edizione 2015 ha promosso il networking tra i designer  e
le piccole-medie imprese attraverso b2b, lezioni di
formazione e workshop. Sempre più rilevantele partnership

















Ciò che distingue Open
Design Italia da altre





in base al loro contenuto
narrativo, alla capacità di
raccontare il saper fare e a
un marcato privilegio per la
filiera, in grado di far
emergere la sinergia tra
designer, artigiani, imprese








Designer, maker, artigiani e
creativi
Senza limiti di età
Privilegia progetti in cui si
evidenzia la sinergia tra designer
e artigiani/aziende
Prodotti e non prototipi
Categorie: 
product, interior, fashion e
communication design
Casting – 1 fase 
(Open Design Italia Challenge)
Esposizione – 2 fase








I migliori creativi hanno
accesso alla fase On Stage. 
La nuova modalità di selezione
mette al centro il designer
grazie alla possibilità di
raccontare il proprio prodotto
a un Comitato di professionisti.
Inoltre prima della selezione
servizi di coaching, lezioni di
formazione su comunicazione








On Stage è la vera e
propria manifestazione con
la mostra aperta al
pubblico e gli
appuntamenti culturali.
La manifestazione dura 3
giorni e i designer posso










entrerano in contatto con
addetti ai lavori, retailer,
aziende.
Per i partecipanti in mostra
vengono organizzati
incontri B2B con esperti di
settore, artigiani, aziende e
distributori.
Viene offerto un
programma di lezioni di
formazione. 
Potranno infine accedere ai
premi finali, assegnati da
una giuria internazionale
durante i tre giorni di
manifestazione.
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Nel corso delle ultime
tre edizioni di Open
Design Italia si sono
tenuti incontri B2B,





progetti e le proprie








tra artigiani e designer











Dal 2013 durante le tre
giornate di manifestazione
sono stati organizzati dei














Dalla prima edizione, Open
Design Italia organizza in
vista della manifestazione
un percorso d’incontri in
atelier, studi e negozi nel
centro cittadino per
coinvolgere la città che li
ospita e mettere in sinergia i
vari territori in cui Open
Design Italia è stata.
L'obiettivo è di creare
cultura e conoscenza sulle
sinergie che il mondo del








Le sei edizioni di Open
Design Italia hanno visto
una crescita costante












SVILUPPO DI NUOVE FILIERE
PRODUTTIVE
OPEN DESIGN ITALIA 2012 - VENEZIA
OPEN DESIGN ITALIA 2011 - BOLOGNA





Per ogni designer in
esposizione è presente  la
carta di identità del
prodotto. 
non si evidenzia il progetto
del singolo ma tutto il
progetto produttivo dai





Far emergere i nuovi paradigmi progettuali
che mischiano alto artigianato,
progettazione e tecnologie digitali




Disegnare dinamiche alternative di filiera
Far capire i vari passaggi del processo
produttivo
Evidenziare quali sono i materiali e la loro
provenienza
  
CREAZIONE ZURI – VICENZA
Premio Cna Nazionale





Lampade da tavola che si accendono e si spengono con




Balena si staglia sul muro
diventando una mensola
multifunzionale. Segni minimali
è un progetto grafco che
diventa arredo.
Ad ogni lettera dell’alfabeto
corrisponde un animale nei suoi
tratti essenziali
  
ELASTICO STUDIO – TORINO
Premio Living Corriere della Sera
Grafte, legno e argento sono i
materiali che danno forma a
Sostanza, una rivisitazione del
comune portamine ma dal
carattere iconico di una matita,


















Italiani di Cultura in Europa








SAINT – ETIENNE 2013
VIENNA 2017








È in programma un viaggio
-mostra in Europa per
promuovere i designer di
Open Design Italia all'estero.
Dal 16 ottobre al 23 novembre a
Vienna si terrà la mostra “Il
Design è Nutriente” una
selezione di 15 designer delle
passate edizioni di ODI,
organizzata con Regione
Emilia-Romagna e Istituto Italiano
di Cultura di Vienna.
Open Design Italia sta
progettando una
piattaforma di servizi
per i propri designer
per aiutarli nella
crescita del proprio
brand e dei propri
prodotti.
Open Design Italia sta
lavorando sta lavorando a
progetti futuri.
  
OPEN DESIGN ITALIA FACTORY 
  
ODI
FACTORY Open Design Italia Factory 
è la piattaforma che mette insieme
due mondi complementari, il




Factory è la piattaforma
di curatela e servizi che




E’ una SPIN-OFF della
manifestazione Open
Design Italia.
La piattaforma è un
esperimento di rete
informale di impresa
che mette sullo stesso
piano a livello
imprenditoriale designer
e artigiani, con obiettivo
di creare un servizio di






Il progetto pilota è stato
avviato nel 2013 con la Cna
Vicenza, alcuni suoi artigiani
e designer di Open Design
Italia.
CASE OF LIFE la collezione di
complementi di arredo per
ufficio, cucina e bagno
nasce dalla
coprogettazione tra sei dei
vincitori delle precedenti
edizioni di Open Design
Italia e dieci tra gli artigiani
iscritti alla CNA Vicenza. Il





attori nello sviluppo o
modifica dei prodotti.
Il racconto:
1. Incontro con gli artigiani 2.Tavoli di lavoro






BAGNO, CUCINA e UFFICIO,
ciascun set si compone di un
contenitore grande e
trasversale che contiene
scatole più piccole di
ceramica, legno, vetro e
metallo, ciascuna dotata di un
tappo che, sfilato, abilita una
funzione specifica.
I contenitori possono essere
personalizzati, trasposti da un
set a un’altro o acquistati
singolarmente.
È una collezione raffinata,
caratterizzata da un design
moderno e sofisticato e da
lavorazioni interamente
artigianali che mettono in
evidenza al meglio la differente
natura dei vari materiali.
Tutto in una scatola!

















Una FIERA  sul design di serie
limitata articolata in due
sezioni: Designer e Gallerie di
design contemporaneo
Una FUCINA di progetti speciali
come Piemonte Handmade
che investigano i diversi aspetti
della produzione indipendente
e del design da collezione
Un NETWORK che coinvolge i
professionisti del settore
creando attraverso incontri
b2b nuove occasioni di
business
Uno SPAZIO che fa emergere le
Storie e mette in luce approcci
sperimentali, innovativi e
multidisciplinari
Un LUOGO che consente agli
espositori di vendere i propri
prodotti e ai visitatori di




Le otto edizioni di Operae si
sono svolte sempre a Torino.
Operae è un festival radicato
nel territorio Piemontese
proprio con la scelta di
lavorare su un unico territorio
facendolo emergere a livello
internazionale da un lato e
sviluppando importanti
connessioni con lo stesso
territorio e città dall'altro,
affiancandosi quasi per tutte





2010 -  Borsa Merci
2011 -  Borsa Merci
2012 -  Cavallerizza Reale
2013 -  Officine Grandi    
Riparazioni
2014 -  Torino Esposizioni
2015 -  Palazzo Cavour
2016 -  Palazzo Cisterna







OPERAE nasce nel 2010 come mostra-
mercato del design autoprodotto a Torino.
Sceglie di aprire in concomitanza di Artissima
– Fiera internazionale d'arte contemporanea
Importante new
entry dell'edizione 2016
sono le Gallerie di design,
riconosciute come il
canale di distribuzione più
indicato per il design “da
collezione”, quello dei
pezzi unici e delle piccole.
Infatti viene aperta una
sezione per le gallerie che
possono esporre all'interno
di Operae.
Questa nuova entrata si
riflette anche nel progetto
Piemonte handmade.
OPERAE si consolida
sempre di più, nel 2014
introduce in modo più
strutturato gli incontri B2B
tra i designer e professionisti
del settore per far sì che i
prodotti esposti incontrino il
mercato.










impostare in modo nuovo
il festival dedicando ogni










L'ottava edizione di Operae si
svolge a Torino presso Lingotto
Fiere dal 3 al 5 novembre 2017
Tema di quest'anno:
WHY DESIGN vuole focalizzare
l’attenzione sul Design che,




Tra le novità dell'edizione sarà
presente una sezione dedicata














visione sul design fatta della
ricerca di competenze,
processi e percorsi che
guardano al senso




i saperi artigiani, dalla




digitali, dalle capacità di
unire diverse discipline.
Per esporre all'interno


























di incontri B2B cresce
ulteriormente ampliando la
portata degli incontri e
diversificando la tipologia
dei soggetti coinvolti. 








occasioni di business tra
aziende italiane e
internazionali, artigiani,
nuove realtà delle tre
sezioni e designer espositori












Nasce nel 2014 in stretta
collaborazione con la
Regione Piemonte come
frutto di una ricerca
finalizzata a selezionare gli
artigiani più rappresentativi
del Piemonte per metterli in
mostra durante il Festival.
Dal 2015 il progetto si
evolve con l'obiettivo di
mettere in relazione
artigiani piemontesi e
design italiani attraverso la
realizzazione di progetti
inediti da mettere in mostra
durante il festival.
Nel 2016 si avvia un
ulteriore step per far
dialogare designer,
artigiani e gallerie di
design. I 3 attori si
impegnano nella
realizzazione di oggetti da
introdurre nel mondo del
design to collet.
In questo modo si cerca di
risolvere il tema della
distribuzione.
Piemonte Handmade 
è un progetto che accosta designer e
artigiani supportando questo incontro
attraverso il lavoro del gallerista
specializzato.
Nascono pezzi unici o di edizione limitati
















Un FESTIVAL dedicato al
design autoprodotto
Un CONTENITORE che offre
ai designer spazio, visibilità e
opportunità
Un LUOGO di incontri,
tavole rotonde e workshop
dove indagare in maniera
insolita e multidisciplinare
vari temi sul design
indipendente
Un TEMPORARY STORE  per i
progetti in mostra
FIRENZE
2013 –  Limonaia – Villa Strozzi
2014 -  Limonaia – Villa Strozzi
2015 -  Limonaia – Villa Strozzi







Source nasce nel 2013 a
Firenze come mostra sul
design autoprodotto. La
mostra è accompagnata
da conferenze e workshop.
Il manifestazione si sviluppa
in una settimana.
Nuovo spazio espositivo per la
quarta edizione del festival.
Dal 2016 Source non è solo un
evento  grazie alla ai Hacking
Source, incontri di
“brainstorming, su vari temi.
L'idea è di unire il design con altre
discipline per creare un
approccio interdisciplinare che
genera nuove idee,
collaborazioni e modi di vedere.
Inoltre si connette maggiormente
alla città attraverso un























Workshop e attività di
brainstorming costruiti su misura
per designer, artigiani e aziende
Progettazione di
attività formative
costruite per il loro
pubblico che
consentono di
abbinare al design tutte
quelle discipline che in
modo collaterale
vanno a consolidare le
basi professionali dei
progettisti.







supporto alla ricerca e allo
sviluppo prodotto. Queste
attività hanno l’obiettivo di
avvicinare i designer alle
aziende e alla produzione e




promuovere i prodotti e le
creazioni di progettisti
emergenti con lobiettivo di
incuriosire il pubblico e







DESIGN MEETS ARTISANS 2011
L' incontro tra l' alto
artigianato e il design
internazionale.
Quattromani è un progetto
organizzato da Source,
Florence Factory e CNA
Toscana  in collaborazione
con OMA e Artex per fare
incontrare l’artigianato con il
mondo del progetto e del
marketing.
L’obiettivo è ri-disegnare le
potenzialità del prodotto
“artigianato” creando
insieme una nuova collezione
di oggetti e servizi unici, locali,
funzionali e contemporanei.
Tramite i partner Quattromani
si occupa di sviluppo,
promozione, comunicazione
e distribuzione delle collezioni.
  
Panorama europeo






BRITISH  CRAFT  PAVILIONS
2011
Nel 2016 nasce British Craft
Pavilion organizzato da Crafts
Council e London Design Fair.
E' un esposizione che fa parte
del London Design Festival.
Il British Craft Pavilion 2016
presenta una serie di designer,
maker e artigiani che
lavorano attraverso una serie
di materiali quali vetro,
ceramica e legno per creare
pezzi artigianali
contemporanei. Utilizzando
modi di pensare intelligenti e
modi sperimentali di
realizzazione.
Lo scopo di  questa







indipendente, è un forum di
comunicazione dell'industria
creativa e una piattaforma
per la distribuzione di singoli
prodotti.
Negli anni si è struttura su varie
sezione, dove ognuna va ad
indagare un ambito  preciso e
le sue tendenze.






Quest'ultima sezione  è il
nucleo degli Open Designers,
un luogo in cui i designer
mostrano i loro progetti più
innovativi per farli incontrare
con partner attraverso dei














durante tutto l'anno. 
Sono due gli eventi principali
che cura a Manhattan e
Brooklyn  e avvengono
durante NYCxDESIGN.
Gli eventi servono come punto
di incontro per designer,
produttori, acquirenti,
distributori, artigiani e tutti gli
appassionati di design.
Nei loro progetti anche
collaterali selezionano design
che sviluppi la ricerca sui
materiali, l'interdisciplinarietà e
il rapporto con l’artigianato.
Dal 2017 offre ai designer,
attraverso momenti dedicati,
opportunità di incontrare
produttori e imprese di design
per migliorare i prodotti e farli
crescere.
.
  
Fonti principali:
● Www.opendesignitalia.net
● Www.odifactory.com
● www.operae.biz
● www.sourcefirenze.it
● www.quattromaniproject.com
● www.designersopen.com
● http://www.londondesignfair.co.uk/features/bcp2017
● http://www.wanteddesignnyc.com/
